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Безперечним є той факт, що Україні потрібно інтегруватися у світову економіку, а 
без членства у СОТ подібна інтеграція являється ілюзорною. Насамперед, це проблема 
торговельного аутсайдерства України й швидкого звуження її торговельних ринків, 
тобто існує можливість поетапного перетворення України в торговельного одинака. 
Перспективами подібної ситуації стануть: подальший спад експорту і скорочення 
валютних надходжень; зростання залежності від імпорту; збільшення негативного 
сальдо торговельного та платіжного балансів; знищення стимулів розширення обсягів 
виробництва і факторів досягнення внутрішньої конвертації національної валюти; 
зростання інфляції.  
Приєднання України до системи ГАТТ/СОТ потребує гармонізації 
зовнішньоекономічного законодавства та вдосконалення торгівельної, тарифної, 
фінансової, інвестиційної бази відповідно до світових норм і стандартів. Питання 
митно-тарифного регулювання є одними з основних у розвитку зовнішньоекономічних 
відносин. Вона включала розбудови митної інфраструктури і активну участь у 
опрацюванні митних режимів, що мають забезпечувати мінімізацію митних процедур 
та ефективність митного контролю. Але ця система і досі залишається недосконалою, 
тому треба здійснити заходів щодо підвищення її ефективності: підвищення 
скоординованості дій митних органів; забезпечення контролю дотримання правил 
митно-тарифного механізму; прискорення використання на практиці нормативних 
документів; забезпечення прозорості у митних правилах та документах; подальший 
розвиток та вдосконалення митної інфраструктури; підвищення автоматизації митних 
процедур та ін.  
Країна-учасниця СОТ може проводити власну торгівельну стратегію у межах 
практично усього торговельного простору. Передумови, які сприятимуть встановленню 
Україною на світовому ринку як рівноправного партнера: багаті природні ресурси, 
розвинена науково-технічна, виробнича та аграрна база, тобто потужний експортний 
потенціал у таких провідних галузях як металургія, хімія, машинобудування, сільське 
господарство. Мета України – подальша лібералізація як власної, так і міжнародної 
торгівлі, включаючи повне скасування нетарифних бар'єрів, і саме міждержавні 
переговори в рамках СОТ є найбільш ефективним способом розв'язання складних 
проблем, які виникають в процесі міжнародних торговельних обмінів, таких, як захист 
внутрішнього ринку, демпінг, подвійне оподаткування, одержання експортних квот та 
ін. Насамперед, це: сприяння формуванню експортного потенціалу в пріоритетних 
галузях; регулювання зовнішньоторгівельного і платіжного балансів; організація 
критичного імпорту тощо.  
При вступі України до СОТ можуть виникнути такі переваги: приєднання до СОТ 
є впливовим фактором реструктуризації та модернізації національного виробництва; 
відкриття широких можливостей щодо виходу на ринки більш ніж 130 країн-членів 
організації; недискримінаційні, передбачувані, стабільні, відкриті для чесної 
конкуренції відносини; збільшення довіри до України з боку торговельних партнерів та 
іноземних інвесторів; можливість вирішення міжнародних суперечок через механізм 
врегулювання спорів СОТ; спрощення договірних відносин стосовно встановлення 
торговельних бар'єрів; в ідеалі, відсутність політичної дискримінації (рівні відносини 
між впливовими та слабкими країнами на базі встановлених правил та механізмів). 
